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士 18 探 取 地 続(走安患添で加つ置問弁)1生輔附
熊本軍属鹿厳誠駿 鑓水田 6.0!国 9.6 何ら障害なし
愛知層高農事訴腺婦未開墾l1ll 0.α拘 16.9 " . 
倉 政 市 肉 山 0.000 15.8 " 
大原農業研究所 aα到D 39.6 " 
岡 山 購読 菅 生村 0.010 13.7 " 




" 0.1∞ 82.3 11 
岡山層高里庄村(障害地〉 0.010 3.5 " 
h 0.0窃 11.9 一本も生育せず
" 0.0回 35.6 h 
11 0.1∞ 89.2 ." 
香コ1綴自佐村〈障害地〉 0.010 13.8 障害顕著
H 0.025 22:8 一本も生育4tず
h 0.050 国.2 " 
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硫安;，聾安 i無添加 続安 :額安 j無添加
第一週間 0.7・ 1.3 ~ 1.3 1.0 ; 0.7 i 1.0 
第ご遡間 2.3 2.0 ~ 0.7 1.0 : 1.3 i 0.7 
第三週間 3.7 2.3 : 1.7 1.7 : 1.7 i 1.7 
官廃四週間 1.7 1A;1S 1.3 : 1.3 i 2.3 . . 
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硫安 O日 硫安 2溜
摺安 O日 目置安 2遡
無添加 O 日 無添加 2遡
註 日散は潟異Iと金篠
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籾を取出 風乾土自援をItめ畑地獄趨とす 風乾土溜をそのま L用ふ
供試土 L~査努シ
鑓探取 ヤーレに 硫安を添加 添加せず 硫安を添加 添加せず
地 醤日a床E後の
1 i 1 i m 
， 
1 i 1 : m 1 i 1 i 1 1 i 1 i 1
1日目 2 : 4 : 7 13 : 7 3 。l 。2 2: 0 
高
2" 13 14 21 29 14 6 5 5 4 ， 8 7 5 松
市 3 H 16 18 25 
釦 14 9 5 8 7 14 11 9 
太 4" 18 19 31 31 16 11 6 9 7 17 12 13 
田 5 H 19 21 31 32 16 12 10 10 7 ! 18 : 12 : 16 
陽 611 却 21 32 32 17 14 13 10 
害 7" 却 23 白 32 沼 20 15 13 : 10 7118:15:17 
地、J
25.0 22.3 10.0 17.3 
1日目 。o 2 o : 2 6 o i 0 0 。o: 0 
岡山 • 211 1 。6 2 : 7 11 o : 0 : 0 4 4: 10 . 骸 3時 3 1 7 7 : P : 12 o : 0 ' 0 7 : 6 : 10 ノ、
係 4 " 5 1 7 8 : 9 : 16 1 
。。10 : 6 : 16 
院
8 : 11 i 16 町 5" 7 3 8 1 : 0 : 0 1318117 
7 : 6 : 9 10 : 11 ( 16 1 : 0 0 
-・:
障 611 13 : 10 : 19 
11 1 11 ( 16 審 7" 8 : 6 ! 10 1 : 0 1 18 : XJ : 19 ‘・4 ，・a 
、地J 
8.0 12.7 。7 14.0 
1日目 17 11 12 14 : 20 : 27 16 13: 9 25 16 : 31 
大 38;37 2" 担 25 39 35:34 33 32 42 
原 311 お '26 却 35 : 36 34 38 37 33 43  
農
4 " 34 30 39 351ぉ 34 38 38 34 43 沼田: 
昔色 5" 34 部 泊 担 ;却制 40 担 35 43 38 i 40 
研 6" 34 お 39 35;38:34 40'39 3o 43 泊 f40
究 7" 34 36 39 お 39! 34 '40 : 39 35 43 ; 39 r 40 
.所 : 
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